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S a t u r a t l o n  M a g n e t o s t r i c t i o n  a n d
V o l u m e  M a g n e t o s t r i c t i o n  o f  F e -
N i ,  a n d  F e - C O  A m o r p h o s  R l b -
b o n s .
( 2 n d  l n t .  c o n f .  o n  R a p i d l y
Q u e n o h e d  M e t a l s  a 9 7 5 ) ,  M I T ,
F ■ )
①
O n  t h e  T e m p e r a t u r e  c o e f f i c i e n t
O f  Y o u n g 、 S  M o d u l u s  o f  t h e  A 1 1 0 y s
O f  c o b a H , 1 r o n  a n d  c h r o m i u m .
②
O n  Y o u n g ' S  M o d u l u s  a n d  i t s
T a れ P e r a t u r e  c o e f f i c i e n t  o f  t h e
A 1 1 0 y s  o f  c o b a l t , 1 r o n  a n d  c h r o -
m i u m ,  a n d  a  N e w  A Ⅱ o y  い C O -
e l i n v a r h .
W i h  l く . 1 .  A r i ,
N .  T r u y a ,
M .  Y a m a d a ,
H .  s h i r a e ,
H .  F u j i m o r i  a n d
T .  M a s u m o t o
M a t e r i a l s  f o r  p r e c i s e  M e a s u r e m e n t s
③
O n  t h e  R i g i d i t y  M o d u l u s  a n d  R S
T e m p e r a t u r e  c o e H i c i e n t  o f  l h e
A 1 1 0 y s  o f  c o b a H , 1 r o n  a n d
C h r o m i u m .
④
T o  b e  p u b H s h e d  i n  s c i .
R e p . R I T U ,  2 6 a 9 7 6 )
N O . 1 .
O n  t h e  T I 〕 e r m a l  E x p a n s i o n ,
R i g i d Ⅱ y  M o d u l u s  a n d  l t s  T e m -
P a 、 a t u r e  c o e f f i c i e n t  o f  t h e  A I ] o y s
O f  c o b a ] t , 1 r o n  a n d  v a n a d i u m
a n d  a  N e w  A Ⅱ o y  " v e H n v a r " .
W i t h  H . M a s u m o t o  N i p p o n  K i n z o k u
S I ,
⑤
W i t h  H . M a s u m o t o  s c i .  R e p .  R I T U ,
I n f l u e n c e  o f  A d d H i o n  o f  N i c k e l
O n  t h e  T h e r m a l  E x p a n s l o n ,
R l g i d i t y  M o d u l u s  a n d  l t s  T e m -
P 剖 ' a t u r c  c o e f f l c i e n t  o f  t h e
A 1 1 0 y s  o {  c o b a l t ,  h o n  a n d
C h r o m i u m ,  E s p e C 1 日 1 1 y  o f
C O - e H n v a r .
I  A d d H i o n s  o f  l o  a n d  2 0  p e r  c e n t
O f  N i c k e l .
W l t h  H . M a s u m o t o  s c i .  R e p .  R I T U ,  A - 4
. . . ,
2 4 6 - 2 5 4
⑥
I n n u e n c e  o f  A d d i t i o n  o f  N l c k e l
O n  t h e  T h e r m a l  E x p a n s i o n ,
R i g i d i t y  M o d u l u s  a n d  l t s  T e m -
P e r a t u r e  c o e 丘 i c i e n t  o f  t h e
A Ⅱ o y s  o f  c o b a l t , 1 r o n  a n d
C h r o m i u m ,  E s p e c i a Ⅱ y  o f
C O - e H n v a r .
n  A d d H i o n s  o f  3 0  a n d  4 0
P e r
C e n t  o f  N l c k e l .
W i t h  H . M a s u m o t o  s c i .  R e p .  R I ' r u ,
T .  K o b a y a s h i
G a R k a i -
6 ( 1 9 4 2 )
1 2 2 - 1 2 3
A - 1
( 1 9 4 9 )
1 7 - 2 2
W i t h  H . M a s u m o t o  s c l .  R e p .  R I T U ,
a n d  T . K o n o
⑦
T h e r m a l  E x p a n s i o n  c o e f f i c i e n t ,
R i g i d i t y  M o d u l u s  a n d  l t s  T e m -
P a " a t u r e  c o e f f i c l e n t  o f  t h e
A 1 1 0 y s  o f  l r o n ,  N i c k e l ,  c o b a l t
a n d  c h r o m i u m ,  a n d  R e l a t i o n s  o f
S u p e r  l n v a r  t o  s t a i n l e s s  l n v a r
a n d  E l i n v a r  t o  c o - e H n v a r .
W i t h  H . M a s u m o t o  s c i .  R e p .  R I T U ,
a n d  Y .  s u g a i
A - 4
( 1 鮖 2 )
2 5 5 ・ ・ 2 6 0
A - 8
a 9 5 6 )
4 7 1 - 4 8 3
A - 6
a 9 5 4 )
5 2 9 - 5 3 8
W l t h  H . M a s u m o t o ,  s c i .  R e p .  R I T U ,
T .  K o n o  a n d
Y . s u g a i
A - フ
a 9 5 5 )
5 3 3 - 5 4 0
⑧ Influence of Addltion of Nickel
On the TheTmal Expansion, the
Regldity Modulus and lts Tem-
Perature coefficient of the
AⅡoys of cobalt,1τon and
Vanadium.
⑨ Innuence of Addition of coppet
On the characteristics of an
Elinvar Type A110yS ⅡCO-Elinvarリ.
I A110ys containing 5 Per cent of
Copper.
⑩ New EHnvar-Type AHoys
"MoeHnvar" in the Ternary
System of cobaH,1ron and
MO]ybdenum, and the characte-
ristics Dependent on the Addition
Of Nickel.
With H.Masumoto sci. Rep. RITU,
and lく. Goto
⑪ New EHnvar-Type AⅡoys
熊Tungelinvaru in the Ternary
System of cobalt,1ron and Tun-
gsten, and the cl)aracteristics
Dependent on the Addition of
Nickel.
With H.Masumoto sci. Rep. RITU,
and Y. sugai
⑫ Thermal
Perature
Modulus
A110ys.
With H. Masumoto,
Y. sugai and
T.Kono
⑬
Expanslon and Tem-
Dependence of Young s
Of Nickel-copper
The lnvar characteristics of
Nonferromagnetjc Mn-pd A110ys.
On New Nonferromagnetic
B.C.C. cr-Fe-Mn lnvar AⅡoys.
A-9
a957)
159-169
3
⑭
With H.Masumoto sci. Rep. RITU,
and Y. sugai
⑮
Tr"ns. JIM.,3a962),
4◆
Nonferrom2gnetic cr-Base
Ternary lnvar AHoys of BCC
Structute.
A-9
a鮖力
170-175
⑯ The Anomalous Behavior of
Thermal Expansion of some cr-
Base soHd solution AHoys, and
Nonferromagnetic lnvar Auoys.
Antiferl'omagnetic characteristics
Of crsn and cr-Fe AⅡoys, and
Nonferromagnetic cr-Fe-sn lnvar
AⅡoys.
Nonferromagnetic cr-si-Mn
Invar A110ys'
With H. Masumoto Trens.〕1M,
and s. sawaya
⑰
With lく. Fukamichi Trans. JIM,
⑱
WithK'Fukamichiphys. stat. S01.,(a),10'.. ,
K129-K131
A-15
(1963)
206-218
⑲
Trans. Mag.WithK.FukamichilEEE
MAG-8a釘2)
687+88
Invar 2nd EHnvar characteristics
in Nonferromagnetic cr-CO
DilU加 Binary A110ys.
With K. Fukamichi Alp conf. proc.,
11a97の
88-90
With K. FURamichi Trans. JIM,
and Y. uzuki
12a釘1)
68陥9
With K.Fukamichi Alp conf. proc., NO.24
a975)
384-385
With K. Fukamichi TTans. JIM,
and N.Fukuda
NO.17
a9フリ
45-55
16a975)
133-139
17a976)
125-130
4⑳
I n v a r  c h a r a c t e r i s t i c  o f  A n t i f e r -
r o m a g n e t i c  c r - C O - X  T e r n a r y
A 1 1 0 y s .
⑳
P r o p e g a t l o n  c h a r a c t e r i s t i c s  o f
U l t r a s o n i c  w a v e s  i n  A n  A n t i f e r -
r o m a 8 n e t i c  c r - F e - M n  l n v a r
A Ⅱ o y .
① O n  t h e  A n o m a l y  o f  t h e  s p e c i 壬 i c
H e a t  a t  H i g h  T e m p e l ' a t u r e s  i n  a
P h a s e  A 1 1 0 y s  o f  c o p p e r  a n d  z i n c .
②
W i t h K . F u k a m i c h i  T r a n s .  J I M .
O n  t h e  A n o m a l y  o f  t h e  s p e c l f i c
H e a t  a t  H i g h  T e m p e r a t u r e s  i n  a
P h a s e  A Ⅱ o y s  o f  l r o n  a n d
C h r o m l u m .
③
W i t h  K .  w a k a o k a
a n d  K . F u k a m i c h i
O n  a  N e w  A n o m a l y  i n  t h e  A Ⅱ o y s
O f  N i c k e l  a n d  c o b a H .
1 1 .  T h e  c a u s e  f o r  t h e  E 丘 e c t  o {
M a g n e t i c  A n n e a l .
M e t a l  p h y s i c s
④
O n  t h e  o r d e r - D i s o r d e r  T r a n s -
f o r m a t i o n  o f  t h e  A Ⅱ o y s  o f  l r o n
a n d  c o b a l t .
W i t h  H . M a s u m o t o  s c l .  R e p .  R I T U ,
a n d  M .  s h i g h a r a
⑤
T o  b e  p u b l i s h e d  i n
T r a n s .  J I M .
A n o m a l y  o f  s p e c i f i c  H e a t  i n
α 一 p h a s e  A Ⅱ o y s  o f  c o p p e r  a n d
A l u m i n l u m .
1 7 a 釘 6 )
5 3 4 - 5 3 5
W i t h H . M a s u m o t o  s c l .  R e p .  R I T U ,
a n d  M .  s u g i h a r a
⑥ M a g n e t i 2 a t i o n ,  M a g n e t o s t r l c t i o n
a n d  R e l a x a t i o n  p h e n o m e n a  d u r i n g
I s o t h e r m a l  M a g n e t i c  A n n e a H n g  a t
H i g h  T e m p e r a t u r e s  i n  N i - C O
A I ] o y s .
W t h  H . M a s u m o t o  s c i
a n d  T .  s h i o y a
⑦ E f f e c t  o f  l s o t h e r m a l  M a g n e t i c
A n n e a 1 1 n g  o n  t h e  M a g n e t i c
P r o p e r t i e s  a t  R o o m  T e m p e r a t u r e
i n  N i - C O  A 1 1 0 y s .
M a g n e t i c  A n i s o t r o p y  o f  E v a p o -
r a t e d  F i l m s  F o r m e d  i n  M a g n e t i c
F i e l d .
W i t h  H .  M a u m o t o  s c i
a n d  M .  s h i n z a R i
⑧
A - 4
a 9 5 2 )
4 8 1 - 4 8 5
W i t h  H . M a s u m o t o  s c i .  R e p .  R I T U ,
a n d  M .  T a k a h a s h i
R e p . R I T U ,  A '
a 9 5 4 )
4 6 2 - 4 6 8
⑨
A - 5
( 1 9 5 3 )
2 0 3 - 2 0 7
T h e  T h e r m a l  E x p a n s i o n  c o e f -
f i c i e n t s  a n d  t h e  T e m p e t a t u r e
C o e f f i c i e n t s  o f  Y o u n e / S  M o d u l u s
O f  t h e  A Ⅱ o y s  o f  l r o n  a n d  p a Ⅱ a -
d l u l n .
W i t h  H .  M a s u m o t o  s c i .  R e p .  R I T U ,
a n d  M .  T a k a h a s h i
R e p .  R I T U ,  A - 6
a 鮖 4 )
5 2 3 ' 2 8
⑩ Z u r  F r a g e  d e r  E x i s t e n z  d e s
A n t i f e r r o m a g n e t i s m u s  i n  F e - p d
L e g i e r u n g e n  m i t  l n v a r c h a r a c t e r .
W i t h  H .  M a s u m o t o  s c i .  R e p .  R I T U ,
a n d  M . T a k a h a s h i
W i t h M . T a k h a s h i  ] .  p h y s .  S O C .
D .  W ' a t a n a b e ,
T .  s a s a g a w a
a n d  s .  o g a w a
W i t h  H .  M a s u m o t o  T r a n s .  J I M ,
a n d  T . K o b a y a s h i
A - フ
a 鮖 5 )
4 6 5 - 4 6 8
A - 9
a 9 5 力
2 9 3 - 3 0 8
J .  p h y s .  S O C .  J a p a n ,
W i t h  H .  F U J H n o r i
2 0 a 9 6 5 )
A - 9
a 9 5 力
3 7 4 - 3 9 4
J a p a n ,
1 4 a 9 5 の
1 4 5 9 - 1 4 6 0
4 a 9 6 3 )
1 1 4 - 1 1 7
2 9 3 - 2 9 4
⑪ The Nature of the K-state in the
System of lron and Aluminium.
⑫ Magneto-resistance
Electric Resistance
Crystals of cobalt.
⑬ New Ferromagnetic state obse・・
rved during Recrystal]ization
and lnduced Magnetic Anisotropy
Of cold-Roued Ferromagnetic
フ-phase A110y.
⑭
E丘ed and
Of ingl
Electrical Resistivity Anomaly
in lnvar-Type AⅡoys.
With H. Mori a
⑮ Therm丑I Expansion and Tem-
Perature Dependence of Young s
Modulus of singel crystal of
Hexagonal cobaH.
With H. Masumoto sci. Rep.
and M.Kikuchi
⑯ On the Effect of lsothermal
Magnetic Annea11ng on the
Ma菖netization and MagnetostれC-
tion in a Fe3 Cr superlattice
A110y at High and Room Tem-
Peratures.
With Y. SU8ai
and H. Morlta
Sc . Rep. RITU, A-18
a966)
SUPPI.70-83
⑰
RITU, A-18
a966)
SUPPI,84-89
Sci. Rep. RITU, A-18
a966)
SUPPI,90-101
With H.Fujimori J. phys. SOC. Japan,
1219
Young'S Modulus of single
Crystals of pal]adium at High
Temperatures.
⑱
5
With H. Masumoto sci. Rep. RITU,
and M. Kikuchi
On the Relation between K-state
and Magnetic properties in the
System of h'on and Aluminium.
⑲ Transmission Electron Micros-
Copic study on the MK-stateリ in
Fe-AI Auoys.
With H. Masumoto sci. Rep. RITU,
and M. Takahashi
⑳ Temperature Dependence of
Young/S Modulus in single
Crystals of a pd-50夕づ AU AⅡoy
いPa11agold .
With H. Masumoto sci. Rep. RITU,
and s.Kadowaki
⑳ E]astic Anisotropy and its Tem-
Perature vari丑tion of single
Crysta]s of the High-Elasticity
A110y 肌Dia-F]ex" in the co-Fe-
Ni-cr-W-Mo system.
With H. Morita
A-19
a967)
172-183
⑳ Crystal Anisotropy and Tem-
Perature Dependence of Young s
Modulus in sing]e crystal of
Nickel.
With D.、vatanabe
and H. Morita
A-19
a96幻
283-293
J. J. APPI. phys,
フ(1968)
386-391
With H.Masumoto sci. Rep. RITU,
a d s. Kadowaki
A-19
(1968)
294-303
J. phys. SOC. Japan
25a968)
293
With H. Masu oto Trans. JIM,
and 八1.Kikuchi
With H. Masumoto, Trans. JIM,
Y. Murakami and
M.Kikuchi
A-20
a968),
119-128
9 a96幻
257-262
10a969)
119-123
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M a g n e t i c  p r o p e r t i e s  o f  h .  C .  P .
F e - R U  A 1 1 0 y s .
⑳
S p o n t a n e o u s  v o l u m e  M a g n e t o s -
t r i c t i o n  o f  ( F e l _ 1 C O = ) 。 . 関 C r
0 . 1 」  A 1 1 0 y s .
O n  t h e  M a g n e t i c  a n d  E l e c t r i c
P T o p e r t i e s  o f  ( F e l 一 之 C O . ) 0 . 8 9  C r o . 1 1
A 1 1 0 y s .
⑳
⑳
T r a n s m i s s i o n  E l e c t r o n  M i c l ' O S -
C o p i c  s t u d y  o n  1 1 〕 e  " 1 < - s t a t e "  i n
I r o n - A l u m l n l u m  A u o y s .
勧
J e p a n ,
W i t h  H F u j i m o r i  J .  p h y s .  S O C .
2 6 a 9 6 9 )
1 1 1 5 - 1 1 1 9
1 1 a 釘 の
T r a n s .  J I M ,
6 8 - 7 1
A  c o n s i d e r a t i o n  o n  t h e  p h a s e
D i a g r 丑 m  o f  t h e  F e - A l  s y s t e m
f r o n 〕  p r e c i s e  M e a s u r e n 〕 e n t  o f
M a g n e t i z a t i o n .
H i 部 ) - F i e l d  s u s c e p l i b i l i t y  o f
I n v a r  A Ⅱ o y s .
⑳
W l t h  H .  F u j i m o r i
a n d  T  s a i t o
⑳
W i t h  H . F u j i m o r i  T r a n s .  J I M ,
A n o m a l y  i n  M a g n e t i z a t i o n  o f
C o l d - D r a w n  F e - N i  A Ⅱ o y s .
田
W l t h D . w a t a n a b e ,  J .  P I 〕 y s .  S O C .
H .  N l o r i t a  a n d
S .  o g a w a
J a p a n ,
3 8 a 辨 5 ) ,
2 8 7
A n o m a l o u s  T h e r m a ]  E x p a n s i o n
O f  c r - R i c h  c r - s n  A Ⅱ o y s .
⑪
W i t h  H .  M O T i t a
F i e l d  D e p e n d e n c e  o f  M a 宮 n e t o -
C r y s l a l H n e  A n i s o t r o p y  o f  l n v a r
A Ⅱ o y s .
M a g n e l i z a t i o n  o t  a - p h a s e  F e - M n
A 1 1 0 y s .
田
W i t h  H . H i r o y o s h i  J .  P I 〕 y s .  S O C .
a n d  H .  F u j i m o r i
給
1 1 a 9 7 の
7 2 - 7 6
J .  p h y s .  S O C .
W t h  Y .  S U 2 U k i
O n  t h e  F i r s t - o r d e r  T r a n s i t i o n
C r  A ] 1 0 y s  c o n t a i n i n g  D i l u t e
C o n c e n t r a t i o n  o f  s i .
則
a p a n ,
2 9 a 9 7 の
7 2 2 - 7 2 9
W i t h K . F u k a m i c h i  J .  p h y s .  S O C .
V a r i a l i o n  o f  i l ] e  N 6 e l  t e n 〕 p e r a -
t u t e  o f  c r  a Ⅱ o y s  c o n t a i n i n g  l r .
圃
J a p a n ,
3 0 a 9 7 D
1 2 0 2
W i t h T . o z n e ,  J .  p h y s .  S O C .
H .  M o r i t a  a n d
H .  H h ・ o y o s h i
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